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1　はじめに
遍建中毒症による妊産婦の死亡率は，昭和50年で1．0
％，昭和53年で0．7％と年々減少しているものの，い
ぜんとして第1位を占めている。当産婦人科外来にお
いては，通院中の妊産婦で重症の妊娠中毒症はごくま
れで，むしろ院外より紹介されてきて，すぐ入院とな
る場合の方が多い。しかし，最近の妊婦検診で，体重
増加が激しい，浮腫や尿蛋白が出るなどの症状があっ
ても，あまり気にかけない妊産婦が増えてきている傾
向があり，それぞれが妊娠中毒症となる要素を十分に
もっていることが伺える。これまでも，症状のある妊
婦には妊娠中毒症の予防のパンフレットを渡し，保健
指導につとめてきたが，実際にパンフレットを使用し
てひとりひとりに説明することは，診察の合間では困
難であり，渡すだけになってしまっているのが現状で
ある。
　そこで，渡されたパンフレットを開いた時に，妊娠
中毒症という病気が理解され，印象づけられるか，食
事療法のポイントはわかるか，字が多くて読みあきた
りしないか，実際の食生活に役立てることができるか，’
などの疑問が出てきた。また，最近の食物の栄養価が
変化してきていることや，嗜好の変化もみられるので，
これを機会にもう一度パンフレットを見なおし，修正
してみたので，発表したいと思う。
皿　経　過
　まず，パンフレットを改訂するにあたり，妊娠中毒
症をどれだけ理解しているか，当院に通院中の妊婦50
人に対しアンケートをとり，意識調査をしてみた。結
果は以下のとおりである。なお，アンケートの回収率
は100％である。
　（1）あなたは現在妊娠何ケ月ですか。
　　　妊娠初期　2～4ケ月
　　　妊娠中期　5～7ケ月
　　　妊娠後期　8～10ケ月
後期
　60％
初期4％
中期
as％
曜ぐ
（2）お産は初めてですか。
いいえ
50％
はい
50％
（3）母親学級は受けたことがありますか。
いいえ
24％ はい
　76　fl｝x，，’
（当院36％
　　　他40％）
（4）あなたは妊娠中毒症という言葉を知っています
　　か。
　　　　は　　い　　　　100％
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（5）あなたは妊娠中毒症がどんな病気か知っていま
　　すか。
い
叱’
え2
％
なんとなく
30　％
けい
68％
（6）あなたは妊娠中毒症をどこで知りましたか。
　・参考書………………・……・……………・…84％
　・病院（医師・助産婦・看護婦）に聞いた……14％
　・前回の妊娠で中毒症といわれた…………10％
　・その他……・・…………・………・……・…・…8％
（7）あなたは，妊娠中毒症について，どのような不
　　安を持っていますか。
不安がある
　54　％ 不安はない
46　％
　（7｝に対し，どんな不安かを書いてもらったところ，
種々多様であったが，
　　・子供に影響がどのくらいあるのか。
　　・手にむくみがあるので，出産後なおるのか。
　　・ふだん塩分をとりすぎているようなので心配。
　　・妊産婦死亡率が1位であると本を読んで不安に
　　　なった。
　　・体重の増加が心配。
　以上の結果が出た。また不安はない，と答えた妊婦
の中でも，何が不安かわからないからという意見もあ
った。
　これらのことより，妊娠中毒症はほとんどの妊婦が
知っているが，どんな病気かというとあいまいになっ
てきているのがわかる。
　また，子供への影響は心配しているが，母体への影
響を心配する意見はほとんどなかった。これも病気に
対して知識不足のあらわれであろうと思われる。
　そのほか，予防や治療に大切な，安静，食事療法，
保温に関する不安が全く聞かれなかったことについて
は，あまり知られていないか，簡単にみられているの
ではないかと思われる。
　そこで新しいパンフレットでは，妊娠中毒症がどん
な病気で，予防には何が大切か，また食事療法でも何
が大事かにポイントをおき，簡単にまとめてみた。表
1がこれまでのパンフレットであり，表2が改正した
パンフレットである。
　まず初めに，　「妊娠中毒症とは」という項目と「妊
娠中毒症の予防」という項目を設け，病気に対して理
解でき，印象づけられるよう試みた。さらに，今まで
は最後に記載してあった「家族の方へ」という項目を
最初にとり入れ，周囲の人の協力と理解を求め，いっ
しょに読んでもらえるようにした。
　安静については，これまでとほとんど変わりないが，
やはり入院不要の1度と2度に分けた。症状別にどこ
までが1度でどこからが2急なのかは，医師と相談し
ても決定できないので，安静が必要な妊婦には，パン
フレットを渡す時点で主治医に聞き，○印をつけるよ
うにした。
　次に食事療法であるが，今までは各ポイントを文章
で書いていたが，これは読みあき，わかりづらいので
はないかということを考え，食事の基本方針として，
まず項目だけを列挙した。そのあとで各項目ごとに説
明を加えるようにしている。
　食事療法の中でも最も大切で，また守りにくいのが
「減塩」である。少しではあるが，主な食品の食塩含
有量を表にして3ページにあげてみた。最近何気なく
食べられているインスタント食品，調味料類，加工品
などで，以外に塩分が多く含まれているものである。
これはグラムで書いてあるので，1日の塩分摂取量の
目やすを記しておいた。しかしこれでは，日常生活の
中で食事を作ること事態がめんどうになりがちである。
また，診察の中で単に塩分だけ少しひかえ目に，と言
われることもある。それで計量スプーンで測かること
は長続きせず，結局塩からいものをひかえる程度にな
ってしまうと思われる。そこで，「減塩食をおいしく
する工夫」をとりあげ，塩からいものを食べないよう
にするだけでなく，ちょっとした工夫で減塩できるこ
とを知ってもらうようにした。これは日常生活にすぐ
応用でき，食品の味をそこなうことも少なく，誰にで
もできると思われる。
　そのほか項目ごとに説明を加え，目で見てもわかる
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ように，なるべく絵も使うようにした。また1日に食『
べる食品と組み合わせ方も，最近多く食べられている
食品を組み入れるようにした。
　最後に「定期検診のすすめ」を入れて，検診の大切
さと共に，異常があったときは何時でも来院すること
を強調した。
皿　考察
　今回は，パンフレットを作成するにあたり，妊婦50
人に対し意識調査を行なった。その中で（5）の質問に，
「はい」と答えた人は68％と高率であったが，その程
度が不明瞭であった。「はい」と「いいえ」だけでは，
個々の考え方のちがいもあるので，もっとくわしい回
答を求めればよかったと思う。
　また，（7の質問に，「不安はない」と答えた妊婦は
46％であったが，全く不安がないわけではなく，何が
不安かわからない，文章で表現できないという意見が
あったことも見のがすことはできない。「不安」とい
う言葉ではなく，たとえば「わからないことや心配な
こと」という様に，表現方法を変化させることにより，
もう少し幅広く意見を集められたのではないかと思う。
　そのほか，意識調査としては，対象の50人は少なか
ったのではないか，また症状の出ている妊娠に対して
もアンケートをとれば，よりいっそうくわしく調査結
果が得られたのではないか等と反省させられた。
　しかし，家族の協力を求める文章をはじめの方に持
ってきたり，減塩食をおいしくする工夫をとりあげた
り，定期検診を強調したことは，パンフレットの効果
をあげ，とてもよかったと思う。
　また，パンフレットを見なおしたことは，私たちの
妊娠中毒症に対する意識向上にも大いに役立った。母
性看護における保健指導は，大切な役割であり，個別
的な指導ができればより効果的なのであるが，なかな
かできないのが現状である。そこでパンフレットは，
保健指導の一環として大きな位置を占めることになっ
てくるが，それだけに頼らず，診療や検診の合間にな
るべく妊婦の話を聞き，助言していくようにしていき
たい。
　また，改訂したパンフレットは妊産婦に渡したあと，
読みやすさ，わかりやすさなどのアンケート調査を行
なう予定であったが，製本が間に合わなかったため，
実行に移すことができなかった。製本できしだい，ア
ンケートを作成し，反省するとともに今後の保健指導
に役立てていきたいと思う。
IV　おわりに
　妊娠中毒症は，現在も予防第一の疾患である。妊婦
が早期に発見する方法は，
　①銭湯の場合は，体重を測かるくせをつける。
　②むくみが顔や上肢，下肢にないかなど，妊婦にも
　　注意させる。
　③その他の異常症状は，妊娠中のしおりの8ケ月の
　　項を参照させることを強調する。
　以上であるが，軽いものは自覚症状がほとんど見ら
れなかったり，気がつかないことが多い。そのため，
検診でチェックされることが多くなるので，外来にお
ける保健指導の重要性を再認識させられた。今回は，
パンフレットを使用してみるところまで及ばなかった
が，それは今後の課題としてまた取りくんでいきたい
と思う。
表1．これまでのパンフレット
◎　本日の診察の結果
　体重の増加が激しい・浮腫（むくみ）がある・尿に蛋白が出る・血圧が高い
　という結果が出ましたので、妊娠中毒症にならないよう注意しましょう。
　妊娠中毒症がひどくなると、子細（意識がなくなり全身が痙攣する）や、正
　常位胎盤の早期剥離（赤ちゃんが生れる前に胎盤がはがれ出血する）などを
　起したり、未熟児が生れたりします。
◎　安静について
程　度 動　　　　　　　　　　　　静 入　浴 入　　院
軽症1度 普通の家事のみ、1日30分～1時間横臥．睡眠を充分にﾆる。浮腫時は保温に注意する。 可 不　要
軽症2度 身の廻りの仕事以外は就床。浮腫のある時は保温に注意ｷる。買物・洗濯は不可。 1遍1回 不琴
◎　保温について
　寒い季節では足や腰を冷やさぬように、毛糸の下着やくつ下をつけるのもよ
　いです。
　暖いときは寝冷に注意いたしましょう。
◎　食事について
　1．　塩分の制限
　　妊娠中毒症の食餌で特に注意しなければならないのは塩分です。
　　貴女の減塩の程度は　1・2　度です。
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（主な食品の食塩含有量） （1日目食べる食品と組合せ方）1，800カロリー蛋白質759　脂Pt　359
食　　品　　名 分　　　　量 食　塩ﾜ有量 食　　品　　名 分　　　　量
食　壇
ﾜ有量
塩 小　匙　1 5．59 5．09 丸　　干　　し 中　2本 15．09 7．59
栄養素 働き
食　品
正　味
Oラム
目　　安　　量 交換してよい食品と量
》つおフレー 60．0醤　　　　　曲 大　匙　1ｬ　匙　1
18．09
U．09
3．29
P．19 練　　う　　に 匙　1 lOO α7
甘　曝　噌 一杯分
@梅干大 20．0∬ 1．19 は　ん　ぺ　ん 施　　　枚 30．0∬ 0．69
辛　　味　　噌 ．一t分@梅干大 20．09 2．19 さつまあげ 中　1　枚 3G．09 o．89
ご　飯
k主食〕
660
朝食oo巨H嘗曽
[食竃ンウ
?碗かるく6杯
i1食当り2209）
（1食のご飯2209、茶碗かるく2杯と同じ量）
恊Hパン1209（1斤8枚切を3枚）
怩烽ｿ　1209（4x6x1㎝を4個）
怩､どん、そば2809
怺ｱめん1009
ウスターソース 大　匙　1 16．09 1．29 焼　ち　く　わ ％　　　本 50．09 1．3∬
マヨネーズソース 大　匙　1 14．09 α49 毘　布　佃　煮 大　慰　1 15．09 2．19
トマトケチャフブ 大　匙　1 ユ8．0望 0．59 小女子佃煮 大　敏　1 20．09 1．59
糖質と脂質
い　も 110 　　じゃがいもB 　中1個芋●里いも909，かほ1ちゃ1109（5c胴角2個）．怩ｳつまいも、山芋70∬
パ　　　タ　　　一 弧ポンド角Pc，厚さ 10．09 α29 た　く　あ　ん 2　　　切 20．09 L99
ハ　　　　　　　　ム 2　　　枚 40．09 1．29 梅　　　　　干 中　1　個 10．09 2．49 油 10 膨　大さじ1杯 ●サラダ油、白絞油、ごま油109（大さじ1杯）
怎}ヨネーズ159（大さじ1杯半）
た　　　ら　　こ 中　％　腹 30．09 3．09 とろろこんぶ 1　枚　分 2．09 0．19
塩　　さ　　け 小　1　切 50．G9 4．19 つ　け　も　のiぬか漬） 2　　　切 20091．09 さとう 10 膨　大さじ1杯
●ジャム、ママレード159（みかんの皮のジャム）　　　　　　　　　　　　　　，
怩ﾍちみつ139
怩ﾝりん　209（さかづき16杯）
2．
3．
4，
5．
6．
7．
以上が普通1食にたべる分量と、それに含まれている塩分を示したもので
すから、1日IC使用出来る量と、み合わせてお料理して下さい。
1品だけ普通の濃さにして、あとは薄味にしたり、無塩のお料理を作り、
たべる時醤油又は塩を添えてたべるなど工夫して下さい。
カロリー制限
1食のご飯の量は、大体お茶碗に軽く2杯、パンなら薄く切り2枚位とし
ますが、個人差がありますので、多少の増減は止むを得ませんが、糖質で
あるご飯や甘いものを取り過ぎないよう注意しましょう。
糖質を取り遍ぎると、ビタミンB1の不足を起こし、妊娠中毒症が悪化す
ることもありますから注意しましょう。
良質の蛋白質を充分に
脂肪の少ない豚、牛の赤肉、鶏肉、白身の魚、卵、牛乳、ヨーグルト、ス
キムミルク（脱脂粉乳）、大豆、豆腐、納豆等をたべるようにして充分取
りましょう。
脂肪は植物性の油を
動物性の脂肪（ラード、ヘッド、ベーコン、’バター）はコレステロールを
多く含んでいてよくありませんので、なるべく植物性の油（サラダ油、天
ぷら油、ごま油、ドレッシング、マヨネーズ等）を適当に取るようにしま
しょつ。
水分は喉がかわかない程度にします。
ビタミン、ミネラルを充分に
専一2．〈ほうれん鱒の葉轍、人参、ピーマン・にら等）が不足しないよ
うに注意しましょう。
りんご、みかん等の果物を多くし、のり、ひじき、わかめ等の海草や、乳
製品、煮干、ごま等も充分取りましょう。
唐辛子、わさび、からし、カレー粉、又はアルコール類はさけましょう。
栄養素
食　品
正　味
Oラム
目　　安　　量 交換してよい食品と量
白身魚 70
・　　．，・昌＿●幽
@あじ中1尾
i尾頭付で110の
●白身の切身（中1切）
怩ﾜぐろ赤身（さしみ1人前）
怩ｳけ、さんま、にgん509（小1切）
肉 60
とり肉
ﾈらU09
●とり肉、牛葉肉609
恣ﾘ赤肉309
卵 50 0　1個 ●うずら卵　3個怎`ーズ　259
大α製品
iとうふ）
140
！、、、
@ハとうふ
@ノ@’％　T
●焼豆腐工009（％丁）、高野豆腐20∬｛1杯）
恃[　豆　409（％包）、大豆209
恂福?げ　259（1枚）、熱湯をかけて油抜きする
牛　乳 200 1本
●スキムミルク　339（大さじ7杯）
怎?ーグルト1509（1個半）
栄 働 正　味
養 食　　品 目　　安　　量 交換してよい食品と量
案 き ρクラム
●ほうれん草などの青菜
体 有色野菜 100 ●ピーマン、ブロッコリー（花野菜、青）、人参
の凋 ●ニラ、パセリ
その他の
?　　菜
200
心6 ■カブ、キャペッ、白菜、レタス、もやし
恆蜊ｪ、ごばう、玉悪、畏蔽
怎LュウIJ、茄子、トマト
◎ 海　　藻
ｫのこ
少々 ，、 ●こんぶ、ひじき、のり、わかめ、もくず
怩ｵいたけ、えのきだけ、なめこ、松茸
’レ
留○ （皮芯を含む量）怎潟塔S2009（中1個）、なし、桃2504（大1個）
果　　物 200 ●みかん3009（中3個）、すいか6509〈中％1個〉C 層　　～・　　みかんず　　中3個 ●バナナ150∬（中1本）
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表2．改訂したパンフレット
①　毎食の中に必ず④⑧◎が入るように組合せましょう。
②　食品の交換は、④の食品は④の中から、⑧の食品は⑥の中から、◎の食品
　は◎の中からなら、どの食品とも交換可能です。④と⑧の交換や、⑥と◎
　の交換のように異る働きの食品とは、交換してはいけません。
③　この表はi日1，800カロリーの場合です。1，800カロリー以下lc制限
　する場合は、ご飯を減します。
　1，800カロリー以上とってもよい場合は、牛乳で増やします。
◎　家族の方へ
　妊娠中毒症は、痛い、苦しいなどの症状はなく、はたからみたのではわかり
　ませんが、重症になると、母子共に突然命を奪われることもあります。安静
　と食餌療庄によって、重症になるのを防ぐことが大切です。
　その安静と食餌療法を確実に行うためには、家族の方の理解と協力が必要です。
　恐しい妊娠中毒症から母体を守るためにも、また可愛い立派な赤ちゃんを迎
　えるためにも、妊婦に無理をさせないよう、精神的負担をかけないよう協力
　してFさい。
◎　妊娠中毒症とは
　　妊娠のために起こるもので，体重の増加が激しい，
　むくみ（浮腫）がある，尿に蛋白が出る。血圧が高
　いという症状があります。
　　妊娠中毒症がひどくなると，意識がなくなり，全
　身が痙攣する（子瘤）や赤ちゃんが生まれる前に胎
　盤がはがれ出血する（正常位胎盤の早期剥離）等を
　起こしたり，未熟児が生まれたりします。また分娩
　が終わっても，後遺症を残すこともあります。
◎　妊娠中毒症の予防
　　本日の診察の結果，前記の症状が出ていますので，
　妊娠中毒症にならないよう注意しましょう。予防に
　は，安静・食事療法・保温が大切です。
◎　家族の方へ
　　妊娠中毒症は，痛い，苦しいなどの症状はなく，
　はたから見たのではわかりませんが，重症になると
　母子共に突然命を奪われることもあります。安静と
　食事療法によって，重症になるのを防ぐことが大切
　です。その安静と食事療法を確実に行うためには，
　家族の方の理解と協力が必要です。恐しい妊娠中毒
　症から母体を守るためにも，また可愛い立派な赤ち
　ゃんを迎えるためにも，妊婦に無理をさせないよう，
精神的負担をかけないよう協力して下さい。
　1．安静について
　　　あなたの安静の程度は
醸 動　　　　静 入浴 入院
軽症
P度
普通の家事のみ。1日2
?R0分～1時間横臥，睡
ｰを充分にとる。浮腫時
ﾍ保温に注意する。
可 不要
軽症
Q度
食事，・洗面，・トイレなど
gのまわりの事以外は就
ｰ。買物，洗濯，家事は
s可。浮腫時は保温に注
ﾓする。
1週
P回 不要
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2．保温について
　寒い季節では，足や腰を冷やさぬように，毛糸
の下着やくつ下をつけるのもよいです。暖いとき
は，寝冷えに注意いたしましょう。むくみ（浮腫）
のある時は，特に注意して下さい。
3．食事療法
　　食事の基本方針　①減　塩
　　　　　　　　　②水分の制限
　　　　　　　　　③低カロリー
　　　　　　　　　④動物性脂質の制限
　　　　　　　　　⑤高蛋白
　　　　　　　　　⑥ビタミンを豊富に
　　　　　　　　　⑦偏食をさける
　　　　　　　　　⑧刺激物はひかえ目に
①　減　塩
　　味に慣れるまでは，計量スプーンで正確に計り
　ましょう。正常の人の塩分量で1日約109です。
　　症状が軽い場合　　　8～109
　　症状が進んだ場合　　59以下　となります。
　　　主な食品の食塩含有量………表（1）
　＊減塩食をおいしくする工夫
　1．味は重点的につける
　　　どの料理も薄味にするのではなく，1品だけ
　　普通に味つけし，他を塩のいらない料理にする。
　2．塩よりしょうゆの方が効果的
　　　しょうゆにはうま味があり，見た目にも味が
　　ついている気になり，同量の塩分でも塩の5倍
　　使えます。
　　　　島遍塵浜島葛
3．割りじょうゆを作っておく遍画調
　　しょうゆと同量の濃い
だしで割って使う。
4．汁物はひかえる。
　煮汁が多いと，それだけ食品につく塩味が少
なくなります。また1わんのみそ汁には，29
の塩が必要です。ラーメンやうどんの汁は志ま
　ないようにしましょう。
5．酸味の利用
寧C命
6．油の利用
酢，ゆず，レモン，
トマト，果物をじょ
うずに使う。
　いため物，いため煮は少量の塩でおいしくな
る。揚げものは塩気がなくても食べられる。
7．焦げ味をつける。
8．食品の持ち味を生かして
　香り野菜（しそ・みつば。ねぎ・セロリ・み
　ようが）や，ごま・ピーナッツ・くるみなどの
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香りを利用する。
／
ノ1
／
ら　　　　　　　　　　！一一4　　　　遣
・；繊，〃
　　　　r　！
②水分は喉がかわかない程度にします。
③糖質のとりすぎは，ビタミンB1の不足を起こ
　し，妊娠中毒症を悪化させることがあります。糖
　質であるご飯や，甘いものをとりすぎないように
　しましよう。
④　動物性の脂肪（ラード・ヘッド・ベーコン・バ
　ター）はコレステロールを多く含んでいてよくあ
　りませんので，なるべく植物性の油（サラダ油・
　天ぷら油・ごま油・ドレッシング・マヨネーズ等）
　を適当に取るようにしましよう。
⑤脂肪の少ない豚牛の赤肉，鶏肉，白身の漁，
　卵，牛乳，ヨーグルト，スキムミルク（脱脂粉孚D
　大豆，豆腐，納豆等で質の良いたんぱく質をとる
　ようにします．
e
剛L
圏
．
ノ
。
⑥　野菜（ほうれん草等の葉菜類・人参・ピーマン
にら等）が不足
果物はほどほど
にし，のり・ひ
じき・わかめ等
の海草や乳製品
・煮干・ごま等
を充分取りまし
ょう。
　　　　　　　　　．
　●覧　　tl
1日に食べる食品と組み合わせ方一r表2
◎　定期検診のすすめ
　　　妊娠中毒症の予防は，早期発見・．早期治療です。
　ほとんど自覚症状がないため，検診で異常の有無を
　見つけなければなりません。
　　　妊娠27週までは4週間に1回
　　　妊娠28週～35週までは2週間に1回
　　　妊娠36週以後は1週間に1回
　必ず定期検診を受けるようにしましよう。
　何か異常がありましたら，すぐ受診するようにしま
　　しょう。
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1日にとる食品と組合せ方
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①毎食の中に必ず（城が入るように組合せましょう。
②食品の交換は，④の食品は④の中から，⑭の食品
　は⑭の中から，0の食品はOの中からなら，どの食
　品とも交換可能です。④と⑬の交換や，⑭とOの交
　換のように異る働きの食品とは，交換してはいけません。
③この表は1日1，800カロリーの場合です。1，800カロ
　　リー以下に制限する場合は，ご飯を減します。
　　　1，800カロリー以上とってもよい場合は，牛乳で増やします6
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